































































How people who are in adolescence perceive and self-recognition youth
―Relationship between self-injection and self-esteem for figuration of identity―
Sinsun KANG, Anna WAKABAYASHI
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